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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 1979 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Im vierten Quartal 1979 erhöhte sich der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
(ohne Obst und Gemüse) für EUR 9 nach Schätzungen des SAEG um 8,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Jahres 1978. Wie aus den Tabellen 1 und 2 ersichtlich is t , setzt sich mit dieser Steigerungsrate die 
in den letzten Quartalen des Jahres 1979 im Vergleich zu den entsprechenden Quartalen 1978 beobachtete 
beschleunigte Aufwärtsentwicklung fort. 
Der Anstieg des Gesamtindexes ist auf den nahezu parallel verlaufenden Preisanstieg bei pflanzlichen 
Produkten (ohne Obst und Gemüse) (8,6%) und bei tierischen Produkten (7,7%) zurückzuführen. 
Gegenüber dem dritten Quartal 1979 ist nach den vorliegenden Schätzungen für das vierte Quartal 1979 ein 
Anstieg des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) von 4,3% festzustellen. 
Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) wiesen im vierten Quar-
tal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres - wie schon in den drei vorhergehenden Quartalen -
das Vereinigte Königreich (10,4%) und Italien (12,9%) auf. Diese beiden Länder haben auch die höchsten In-
flationsraten (gemessen am Verbraucherpreisindex) in der Gemeinschaft. Unterdurchschnittliche Steigerungs-
raten waren in Dänemark (5,0%), den Niederlanden (5,9%) der BR Deutschland (6,1%),Frankreich (6,7%) und 
Belgien (7,1%) zu verzeichnen. In Luxemburg erhöhte sich der Gesamtindex(ohne Obst und Gemüse) lediglich 
um 3,3% oder ergab für Irland infolge der gesunkenen Pre ise für Tiere und tierische Produkte gar ein Rück-
gang von 3,6%. 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhöhten 
sich im vierten Quartal 1979 für EUR 9 um 11,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978. Bezieht 
man die Steigerungsraten der vorangegangenen Quartale des Jahres 1979 in die Betrachtung mit ein (vgl. Ta-
belle 3 und 4) , so ergibt sich eine deutliche Beschleunigung des Gesamtpreisauftriebs während des Jahres 
1979. Hauptursache hierfür waren die Energiepreise, die im vierten Quartal 1979 um rund 28% über denen des 
gleichen Quartals 1978 lagen. Höhere Steigerungsraten als im vorhergehenden Quartal (jeweils gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres) wiesen mit Ausnahme des Saatgutes aber auch alle anderen Gruppen von 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs auf. 
Relativ niedrige Steigerungsraten des Gesamtindex ergaben sich im vierten Quartal 1979 verglichen mit 1978 
in der BR Deutschland (5,9%), Luxemburg (6,4%) und den Niederlanden (6,8%). Dagegen lagen die entsprechen-
den Steigerungsraten in Irland (16,9%) und Italien (17,7%) wesentlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaft. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen der landwirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich für 
EUR 9 im vierten Quartal 1979 verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 14,7% und stiegen 
um 3 Prozentpunkte s tärker an als die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs. Gegenüber dem dritten Quartal 1979 lagen die Preise sowohl für Maschinen als auch 
für Gebäude insbesondere in Italien und Dänemark deutlich höher und setzten mit rund 3 3/4% ihre Aufwärts-
bewegung fort. 
3 . Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der Entwicklung 
der EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Für EUR 9 lagen die Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs im vierten Quartal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 3,7 Prozentpunkte über 
den Verkaufspreisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse). 
Mit Ausnahme der BR Deutschland, wo sich die Output- und Inputpreise im vierten Quartal 1979 gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Jahres 1978 ungefähr gleich erhöhten (etwa 6%), stiegen die Einkaufspreise in den übri-
gen acht Mitgliedstaaten stärker als die Verkaufspreise. In den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und 
in Belgien lag der Anstieg der Einkaufspreise rund 1 Punkt, in Luxemburg, Italien und Frankreich zwischen 3 
und 5 Punkten über dem Anstieg der Verkaufspreise; in Dänemark und Irland betrug die Differenz 6,8 bzw. 
20,5 Prozentpunkte. 

COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 1979 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
According to SOEC estimates, the overall index of producer prices of agricultural products (excluding 
fruit and vegetables) for EUR 9 in the fourth quarter of 1979 was 8.0% higher than in the same period 
in 1978. As tables 1 and 2 show, this rate of increase continued the accelerating trend detected in pre -
vious quarters of 1979 compared with the corresponding quarters of 1978. 
This r ise is due to almost parallel increases in prices of vegetable products (excluding fruit and vege-
tables) (+ 8.6 %) and those of animal products (+ 7.7%). 
The fourth quarter estimate of the overall index (excluding fruit and vegetables) was4.3% higher than 
the third quarter of 1979. 
Above-average increases in the overall index (excluding fruit and vegetables) occurred in the fourth 
quarter of 1979 as compared with the same period in the previous year in the United Kingdom (+ 10.4%) 
and Italy (+ 12.9%), a repeat of their performance in the three previous quar ters . These two countries 
are also those which have the highest ra tes of inflation (in terms of the consumer price index) in the 
Community. There were below average rates of increase in Denmark (+ 5.0%), the Netherlands (+ 5·9%), 
the Federal Republic of Germany (+ 6.1%), France (+ 6.7%) and Belgium (+ 7.1%). In Luxembourg, the 
overall index (excluding fruit and vegetables) rose by only 3.3% and in Ireland, due mainly to the fall in 
prices for animals and animal products, there was a decline of 3.6%. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture in EUR 9 rose in the fourth 
quarter of 1979 by 11.7% as compared with the same period in 1978. When the rates of increase in the 
previous quarters of 1979 are examined (cf. Tables 3 and 4),it can be seen that the overall rising price 
trend clearly accelerated during 1979. The main reason for this lies in the cost of energy, prices for 
which in the fourth quarter were around 28% higher than in the same quarter of 1978. With the exception 
of seeds, however, all the other groups of goods and services currently consumed in agriculture also exhi-
bited higher rates of increase in the fourth quarter of 1979 (compared with the same period in 1978) than 
in the third quarter comparison. 
Rates of increase in the overall index in the fourth quarter of 1979 compared with 1978 were relatively low 
for the Federal Republic of German}' (+ 5.9%), Luxembourg (+ 6.4%) and the Netherlands (+ 6.8%) while 
those for Ireland (+ 16.9%) and Italy (+ 17.7%) were well above the Community average. 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment in EUR 9 increased in 
the fourth quarter of 1979 by + 14.7% compared with the corresponding period in 1978, this increase being 
3 percentage points above that of the purchase prices for goods and services for current consumption in 
agriculture. The prices of machines and buildings were both appreciably higher and continued to r ise by 
approx. 3 3/4% in the fourth compared with the third quarter of 1979, notable in Italy and Denmark. 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC 
indices of purchase prices of the means of agricultural production 
For EUR 9 in the fourth quarter of 1979, compared with the corresponding period of 1978, input prices of 
goods and services for current consumption in agriculture rose by 3.7 percentage points more than output 
prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables). 
With the exception of the Federal Republic of Germany, where the r i ses in output and input price increases 
were virtually the same (around + 6%), input prices rose by more than output prices in all the other eight 
Member States . In the Netherlands, the United Kingdom and Belgium, the difference was around + 1 percen-
tage point; in Luxembourg, Italy and France between + 3 and + 5 percentage points and in Denmark and 
Ireland + 6 . 8 and + 20.5 percentage points respectively. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 1979 
1, Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Secondo le stime dell 'ISCE nel quarto trimestre del 1979 l'indice globale EUR 9 dei prezzi alla produzione 
dei prodotti agricoli (ortofrutticoli esclusi) è aumentato dell'8% rispetto al corrispondente periodo del 1978. 
Come mostrano le tabelle 1 e 2, questo tasso di aumento conferma la tendenza all 'accelerazione già r iscon­
trata nei precedenti tr imestri del 1979, rispetto ai corrispondenti tr imestri del 1978. 
Tale aumento dell'indice globale è imputabile agli aumenti quasi paralleli dei prezzi dei prodotti vegetali 
(ortofrutticoli esclusi) (+ 8,6%) e dei prodotti animali (+ 7,7%). 
Su base tr imestrale, e cioè rispetto al terzo trimestre 1979, l'aumento dell'indice globale (ortofrutticoli 
esclusi) nel quarto tr imestre è stimato del 4,3%. 
Aumenti dell'indice globale (ortofrutticoli esclusi) superiori alla media per il quarto tr imestre del 1979 
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente si osservano per il Regno Unito (+ 10,4%) e 1' 
Italia (+ 12,9%), cosa del resto già constatata nei t re tr imestri precedenti. Si tratta d'altronde dei due 
paesi che hanno anche i più alti tassi d'inflazione della Comunità (calcolati sulla base dell'indice dei prezzi 
al consumo). Tassi di aumento inferiori alla media sono stati registrat i in Danimarca (+ 5,0%), nei Paesi 
Bassi (+ 5,9%), nella Repubblica federale di Germania (+ 6,1%) , in Francia (+6,7%) e in Belgio (+ 7,1%) · 
Nel Lussemburgo, l'indice globale (ortofrutticoli esclusi) è aumentato soltanto del 3,3%, mentre in Irlanda 
si è registrata una flessione del 3,6%, dovuta soprattutto alla diminuzione dei prezzi degli animali e dei 
prodotti animali. 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel quarto trimestre del 1979, i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura 
risultano aumentati, per EUR 9, dell'11,7% rispetto al periodo corrispondente del 1978. Se si considerano 
anche i tassi d'aumento dei precedenti tr imestri del 1979 (cfr. Tabelle 3 e 4), ne risulta una netta accele­
razione della tendenza ascendente dei prezzi nel corso del 1979, dovuta in primo luogo al costo dell 'ener­
gia, i cui prezzi nel quarto trimestre superavano del 28% circa quelli del corrispondente trimestre 1978. 
Anche per tutti gli altri gruppi di beni e servizi di consumo corrente in agricoltura, ad eccezione delle 
sementi, si osservano nel quarto trimestre 1979 tassi d'aumento superiori a quelli del terzo trimestre 
(sempre rispetto al periodo corrispondente del 1978). 
L'analisi della situazione per paese evidenzia tassi d'aumento dell'indice globale relativamente moderati 
(sempre per il quarto trimestre 1979 sul quarto trimestre 1978) per la Repubblica federale dì Germania 
(+ 5,9%), il Lussemburgo (+ 6,4%) e ι Paesi Bassi (+ 6,8%), mentre i tassi corrispondenti dell'Irlanda (+16,9%) 
e dell'Italia (+ 17,7%) sono nettamente superiori alla media comunitaria. 
Parallelamente, i prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura accusano, 
per EUR 9 e per lo stesso periodo (quarto trimestre 1979/quarto trimestre 1978), un aumento del 14,7% 
circa , superiore di 3 punti a quello dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agri­
coltura. L'aumento, rilevante sia per le macchine che per i fabbricati, è proseguito ad un ritmo del 3 3/4% 
circa su base trimestrale (dal terzo al quarto trimestre 1979), spec ia^ente in Italia e Danimarca. 
3. Evoluzione comparata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e degli indici CE dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Dall'esame comparato dell'evoluzione dei i prezzi degli input (beni e servizi di consumo corrente dell 'agri­
coltura) e di quelli degli output (prodotti agricoli, ortofrutticoli esclusi) emerge, per EUR 9 e per il periodo 
in esame (quarto trimestre 1979 sul quarto trimestre 1978), un maggior aumento dei primi rispetto ai secondi, 
pari a 3,7 punti percentuali. 
Questa constatazione, fatta per la Comunità, è valida anche a livello dei singoli Stati membri, con l 'ecce­
zione della Repubblica federale di Germania, dove l'aumento dei prezzi degli input e degli output e stato più 
o meno di pari entità (+ 6% circa). Per gli altri paesi la differenza di aumento tra i due indici è di 1 punto 
circa per i Paesi Bassi , il Regno Unito e il Belgio; va da 3 a 5 punti per il Lussemburgo, l'Italia e la 
Francia, ma sale a 6,8 e , rispettivamente, a 20,5 punti per la Danimarca e l 'Irlanda. 

COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1979 
1. Indice CE des prix à la production de produits agricoles 
D'après les estimations de l 'OSCE, l'indice d'ensemble des prix à la production des produits agricoles 
(sans fruits et légumes)pour EUR 9 a augmenté, au cours du quatrième trimestre 1979, de 8% par rap-
port au quatrième trimestre 1978. Comme le montrent les tableaux 1 et 2, ce taux d'accroissement con-
tinue d'indiquer une tendance à l 'accérérat ion détectée au cours des trimestres précédents de 1979 par 
rapport aux tr imestres correspondants de 1978. 
Cette augmentation est due, à parts pratiquement égales, aux évolutions des prix des produits végétaux 
(sans fruits et légumes) (+ 8,6%) et à celles des produits animaux (+ 7,7%). 
L'estimation du quatrième trimestre de l'indice d'ensemble (sans fruits et légumes) était de 4,3% su-
périeure à celle du troisième trimestre 1979. 
En ce qui concerne l'indice d'ensemble (sans fruits et légumes) le Royaume-Uni (+ 10,4%) et l'Italie 
(+ 12,9%) accusent, durant le quatrième trimestre 1979, par rapport aux tr imestres correspondants de 
1978, des taux d'évolution supérieurs à la moyenne, ce- qui constitue une répétition de leur tendance au 
cours des trois tr imestres précédents. Il s'agit là des deux pays connaissant les taux d'inflation les plus 
élevés de la Communauté (calculés sur la base de l'indice des prix à la consommation). Des taux d 'accrois-
sement inférieurs à la moyenne ont été constatés au Danemark (+ 5,0%), aux Pays-Bas (+ 5,9%), en Répu-
blique fédérale d'Allemagne (+ 6,1%), en France (+ 6,7%) et en Belgique (+ 7,1%). Au Luxembourg, l ' indi-
ce d'ensemble (sans fruits et légumes) ne s 'est accru que de 3,3% et en Irlande, on a constaté même une 
diminution de 3,6% en raison surtout de la baisse du prix des animaux et des produits animaux. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Pour EUR 9, les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont augmenté, 
au cours du quatrième trimestre 1979, de 11,7% par rapport à la même période de 1978. Si l'on prend en 
compte les taux d'accroissement des tr imestres précédents de 1979 (voir tableau 3 et 4), on constate une accé-
lération nette de la hausse globale des prix au cours de 1979. La cause principale en est l'évolution des 
coûts de l 'énergie dont les prix, au cours du quatrième trimestre 1979, ont augmenté de 28% environ par 
rapport à ceux du quatrième trimestre 1978. Cependant, à l'exception des semences, tous les autres groupes 
de biens et de services de consommation courante de l 'agriculture ont enregistré aussi des taux d 'accroisse-
ment plus élevés pendant le quatrième trimestre 1979 (par rapport à la même période de l'année précédente) 
qu'au cours du trimestre précédent. 
Au cours du quatrième trimestre 1979, par rapport à 1978, les taux d'accroissement de l'indice d'ensemble 
étaient relativement faibles en République fédérale d'Allemagne (+ 5,9%), au Luxembourg (+ 6,4%) et aux 
Pays-Bas (+ 6,8%) tandis que ceux de l 'Irlande (+16,9%) et de l'Italie (+ 17,7%) étaient bien supérieurs à la 
moyenne communautaire. 
Par rapport à la période correspondante de 1978, les prix d'achat des biens et services concourant aux in-
vestissements de l 'agriculture ont augmenté, pour EUR 9, de 14,7% au cours du quatrième trimestre 1979; 
cette augmentation est de 3 points supérieurs à celle des prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l 'agriculture. Par rapport au troisième trimestre 1979, les prix des machines et des bâtiments 
étaient sensiblement supérieurs et ont continué d'augmenter d'environ 3 3/4% au cours du quatrième t r imestre , 
notamment en Italie et au Danemark. 
3- Comparaison de l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec celle des in-
dices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Pour EUR 9, au cours du quatrième trimestre de 1979 et par rapport à la même periode de 1978, les prix 
d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont augmenté de 3,7 points plus que 
les prix de vente des produits agricoles (sans fruits et légumes). 
A l'exception de la République fédérale d'Allemagne où les prix des outputs et des inputs ont augmenté de fa-
çon à peu près similaire (environ + 6%), les prix des inputs ont plus fortement augmenté, dans tous les au-
t res Etats membres, que les prix des outputs. Aux Pays-Bas , au Royaume-Uni et en Belgique, la différence 
• ait d'environ + 1 point; au Luxembourg, en Italie et en France , elle était de l 'ordre de + 3 à + 5 points; 
au Danemark et en Irlande, elle était respectivement de + 6,8 et de + 20,5 points de pourcentage. 

Tab. 1 
D EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : VerSnderungsraten der Preisindizes f l lr EUR 9 (in %) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices for EUR 9 (in %) ' ' 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix pour EUR 9 (en %) ,Λ 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 9 (in %) 
2) 2) INSGESAMT 7 TOTAL ' 
21 2Ì PFLANZLICHE ERZEUGNISSE '/VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl.Erzeugnisse/ Other vegetable products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / catt le excluding calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst.Ti ere u. tierische Erzeugnisse / 
Other animals and animal products 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
♦ 5,0 
♦ 9,8 
♦ 4,6 
♦28,2 
♦18,4 
­ 9,2 
- M 
. +10,7 
♦2 ,7 
♦ 1,8 
♦ 1,0 
♦ 4,4 
­ 6,0 
♦ 5,8 
♦10,4 
♦ 6,4 
­ 7 , 8 
♦11,1 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
♦ 6,3 
♦ 9,9 
♦ 3,9 
♦15,8 
♦19,8 
­ 2 , 7 
♦ 8,3 
♦11,4 
♦ 4,4 
♦ 4,6 
♦ 4,2 
♦ 5,5 
♦ 0,3 
♦ 6,9 
♦ 9,6 
♦ 5,8 
­ 3,3 
♦ 7,2 
7/79 ­ 9/79 10/79­
7/78 ­ 9/78 10/78 ­
+7,2 ♦ E 
+11,7 + E 
♦ 4,8 
♦29,8 
♦15,7 
­ 1,3 
+ 5,0 
♦16,4 
12/79 
12/78 
V' 
,63> 
31 
♦ 5,0 ♦ 7,7 ' 
♦ 5,2 
♦ 4,9 
♦ 6,0 
♦ 4,5 
+ 6,6 
♦10,1 
+ 5,4 
♦ 0,8 
♦ 4,8 
í 
10/79­12/79 
7/79­ 9/79 
♦ 4,33 ) 
♦ 3,93> 
♦ 4.63 ) 
2l 2) TOTAL 7 TOTALE ' 
21 2) PRODUITS VEGETAUX '/PRODOTTI VEGETALI ' 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, v i t e l l i 
porcs / suini 
Volailles / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
A l t r i animali e prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1970 = 100 
2) ohne Obst und GemUse / excl. f r u i t and vegetables / sans f ru i ts et légumes / senza f rut ta e ortaggi 
3) SAEG­Schätzung / SOEC estimate / Estimations de l'OSCE / Stima dell'ISCF 

Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich ( in %) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by member states ( in %) ' ,1 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 
Indice CE dei prezzi a l la produzi one dei prodotti agrìcoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in 0 
Total / Total Total / Totale a) 
(ohne Gemüse u, Obst/Vegetables b) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pflanzl. Produkte/Vegetable Prod. a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
(ohne Gemüse u. Obst/Vegetables c) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
») 
Tierische Produkt e/Ani mal Products a) 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) 
e) 
d) 
e) 
EUR 9 
+ 5,o 
+ 6,3 
+ 4 , 3 2 ) 
+ 9,8 
+ 9,9 
+ 1 1 ' 7 2 ì + 8 , 6 2 ) 
+ 3 , 9 2 ) 
+ 2,7 
+ 4 ,4 
+ 7 ,7 ¿ ) 
+ 4 , 6 2 ) 
D 
­ 2,4 
+ 1,5 
+ 3,3 
+ 6 ,1 
+ 3,7 
+ 9 ,5 
+ 9,2 
+ 7,7 
+ 6,2 
+ 3,3 
­ 5,7 
­ 0,8 
+ 1,9 
+ 6,0 
+ 3,8 
F 
+ 5,6 
+ 5,6 
+ 6,7 
+ 6,7 
+ 3,8 
+ 9,4 
+ 6,0 
+ 8,6 
+ 4,8 
+ 1,0 
+ 3,3 
+ 5,3 
+ 5,5 
+ 7,9 
+ 5,7 
T 
+ 7,4 
+ 9,7 
+11,9 
+12,93) 
+ 5,83) 
+ 8,9 
+13,1 
+15,8 
+12,83J 
+ 5,23) 
+ 6,0 
+ 6,8 
+ 7,8 
+13,03J 
+ 6,43) 
NL 
­ 3,8 
­ 0,6 
+ 1,8 
+ 5,9 
+ 6,1 
­ 3,2 
+ 0,4 
+ 1,3 
+ 2,7 
+12,0 
­ 4,0 
­ 0,9 
+ 1,9 
+ 7,0 
+ 4,4 
B 
­ 1,6 
+ 4,7 
+ 3,4 
+ 7,1 
+ 3,8 
+10,2 
+22,4 
+ 5,7 
+ 5,4 
+ 1,7 
­ 4,3 
­ 0,4 
+ 2,9 
+ 7,6 
+ 4,3 
L 
+ 2,1 
+ 5,6 
+ 7,2 
+ 3,3 
+ 2,6 
+13,5 
+13,5 
+18,4 
+ 6,8 
+ 2,2 
­ 1,7 
+ 2,8 
+ 3,4 
+ 2,1 
+ 2,8 
UK 
+ 9,6 
+ 8,4 
+ 8,8 
+10,4 
+ 5,6 
+14,2 
+ 8,0 
+13,0 
+15,1 
+ 7,2 
+ 8,2 
+ 8,6 
+ 7,6 
+ 8,9 
+ 5,1 
IRL 
+14,6 
+10,5 
+ 3,9 ­ 3,63) 
­ 6 , 3 3 ) 
+21,4 
+28,6 
+17,4 
+16,33) 
­ 1 , 5 3 ) 
+13,7 
+ 8,4 
+ 1 ' 2 3 ) 
­ 5 , 5 3 ' 
­ 6 ,93) 
DK 
­ 2,2 
­ 1,1 
+ 1,8 
+ 5,0 
+ 1,7 
+ 5,4 
+ 6,0 
+ 4 , 9 ­
+ 7,1 
­ 0,8 
­ 4,2 
­ 3,1 
+ 0,9 
+ 4,4 
+ 2<r4 
b = 4/79 ­ 6/79 4/78 ­ 6/78 c ■ 
7/79 ­ 9/79 
7/78 ­ 9/78 
1) auf der Basis 1970 ­ 100 
on the base 1970­100 1/79 ­ 3/79 
sur la base 1970 ­ 100 3 " 1/78 ­ 3/78 
in base 1970 ­ 100 
2) SAEG­Schätzung / SOEC estimate / Estimations de l'OSCE / Stima dell'ISCE 
3) auf der Basis 1975 = 100 / on the base 1975 = 100 / sur la base 1975 = 100 / in base 1975 = 100 
10/79 ­ 12/79 
10/78 ­ 12/78 
10/79 ­ 12/79 
7/79 ­ 9/79 

Tab. 3 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 (in %) D D EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 9 (in t) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix pour EUR 9 (en %) ' ,\ 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 9 (in %) 
Ol Waren u. D iens t l . des laufenden Verbrauchs 
Goods and services cur ren t ly consumed 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvi eh/Ani m. fo r rearing 
3. Energie/Energy 
4. Düngemittel/Fert i l i ze r s 
5. Pf lanzenschutzmit tel /Plant protect · products 
6. Fu t te rmi t te l /Ani mal f eeding<­stuffs 
7. Werkzeug/Smaìì tools 
8. Instando.u.Rep.ν.Gnr. /Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of 
buildings 
10. Veter inär le istungen/Veter inary services 
11 . Allg.Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienst leistungen f ü r Invest i t ionen 
Goods and services cont r ibut ing to investment 
12. fiaschinen/Machinery 
13. Bauten/Bui ldings 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
+ 6,7 
­ 1,3 
♦ 4,7 
♦ 6,2 
+ 5,4 
♦ 6,2 
♦ 7,2 
♦ 9,9 
+ 9,0 
♦ 10,0 
♦ 6,2 
♦ 7,2 
+ 9,1 
♦ 8,5 
+ 9,9 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
+ 7,4 
­ 2,2 
♦ 9,1 
+13,5 
+ 5,3 
+ 8,3 
♦ 6,9 
♦ 11,9 
+ 9,3 
+10,3 
+ 7,2 
♦ 6,4 
♦10,2 
♦ 10,2 
♦10,2 
7/79 ­ 9/79 
7/78 ­ 9/78 
♦ 10,1 
­ 1.3 
+ 5,4 
♦24,6 
♦ 8,4 
+ 6,6 
♦ 8,9 
♦13,4 
♦ 8,1 
♦ 10,8 
+ 8,8 
♦ 6,2 
♦10,8 
♦ 9,9 
♦12,6 
10/79 ­12 /79 
10/78 ­12/78 
♦11,7 
­ 0,9 
♦ 9,0 
♦28,1 
♦12,1 
♦10,1 
♦11,4 
♦14,6 
♦ 9,1 
♦11,9 
♦ 9,6 
♦ 7,4 
♦14,7 
♦13,7 
♦16,1 
10/79­12/79 
7 /79­ 9/79 
♦ 1,8 
♦ 1,6 
♦ 2,5 
♦ 3,4 
♦ 4,2 
♦ 2,6 
♦ 1,3 
♦ 3,1 
+ 2,4 
♦ 3,2 
+ 2,3 
♦ 1,2 * 
♦ 3,7 
♦ 3,8 
♦ 3,7 
01 Biens et services de consommation courante 
Beni e serv iz i di consumo corrente 
1 . Semences/Sementi 
2. Animaux d'élevage/Animali d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4. Engrais/Concimi 
5. Prod, de p ro t . des c u l t . / P r o d . p. 1 . p r o t . de c o l t . 
6. Aliments des ani maux/Mangi mi 
7. Out i l l age /Utens i l i 
8. Entr .et rép. mat èri el/Manut, e r iparaz.cl .mat. 
9. Entr. et rép. bâtiment/Manut.e r i p a r , dei 
fabbr i ca t i d'azienda 
10. Services vé té r ina i res /Serv iz i ve te r inar i 
11 . Fra is généraux/Spese generali 
02 Biens et services concourant aux investissements 
Beni e serv iz i a t t i menti ag l i invest imenti 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opore 
1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 » 100 
sur la base 1970 ­ 100 
in base 1970 * 100 

Tab. 4 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by member states ( in %) ]' 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 1) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) ]' 
Preise für Waren und Dienstl . des lau­
fenden landwirtschaftlichen Verbrauchs a> 
Prices of goods and services currently "> 
consumed in agriculture „■) 
Prix des biens des services de consom­ ¿) 
mation courante de l 'agr icu l ture 
Prezzi dei beni e servizi di consumo e ] 
corrente del l 'agr icol tura 
Preise für Waren und Dienst l . land" a ] 
wirtschaft l icher Investitionen 
fa) 
Prices of goods and services contribu­
t ing to agricultural investment c> 
Prix des biens et services concourant " ' 
aux investissements de l 'agr icu l ture 
Prezzi dei beni e servizi at t inent i e ] 
agli investimenti del l 'agr icol tura 
EUR­9 
+ 6,7 
+ 7 ,4 
+10,1 
+11,7 
+ 1,8 
+ 9 , 1 
+10,2 
+10,8 
+14,7 
+ 3,7 
D 
+ 0 ,1 
+ 1,7 
+ 5 ,1 
+ 5,9 
+ 0,5 
+ 3 ,0 
+ 2 ,6 
+ 2,7 
+ 3,3 
+ 1,3 
F 
+ 8 ,9 
+ 9,3 
+10,4 
+11,6 
+ 3 ,1 
+10,4 
+10,0 
+11,9 
+11,0 
+ 3 ,0 
I 
+ 8 , 0 
+ 6 ,4 
+ 8 ,0 
+17,7 
+ 3,9 
+10,4 
+10,0 
+13,4 
+31,4 
+ 6 ,1 
NL 
­ 0 ,3 
+ 3 ,8 
+ 8 , 0 
+ 6,8 
+ 0 ,8 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
0 ,0 
B 
+ i , i 
+ 3,5 
+ 7 ,0 
+ 8,2 
+ 0 ,3 
+ 6,4 
+ 6,9 
+ 8 ,1 
+ 8 ,6 
+ 0,5 
L 
+ 0,2 
+ 2 ,7 
+ 4 ,7 
+ 6 ,4 
+ 0,9 
+ 3,3 
+ 5,9 
+ 5,4 
+ 7,5 
+ 2 ,0 
UK 
+10,2 
+ 9 ,3 
+10,6 
+11,4 
• + 2 ,0 
+11,1 
+11,1 
+12,4 
+13,9 
+ 3,7 
IRL 
+ 7,4 
+12,4 
+16,0 
+16,9 
+ 0,7 
+ 7,0 
+ Ο,Ο 
+ 8 ,0 
+ 9,5 
+ 2 ,4 
DK 
+ 5 ,0 
+ 6,7 
+ 8 ,9 
+11,0 
+ 2,5 
+ 6,3 
+ 7 ,0 
+ 7,9 
+11,0 
+ 5 ,0 
1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 ­ 100 
sur la base 1970 = 100 
in base 1970 1970 . 100 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
7/79 ­ 9/79 10/79 ­ 12/79 
c = ­ /,_ r r r ­ d 7/78 ­ 9/78 10/78 ­ 12/78 
10/79 ­ 12/79 
7/79 ­ 9/79 
UUBL800014AC 
